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浅析“历时”观在民族音乐学在实地考察中的运用 
吴思思  厦门大学艺术学院 2011级研究生 
摘要：实地考察是民族音乐学研究方法体系中的基石。本文试图引入新史学
视野下的民族音乐学“历时”观念，即引导研究者注重音乐事象的纵向的历史发
展，关注音乐现象在“历时”性变化中的持续存在，并结合自身实地考察经历，
以期实现对其进一步探究。 
关键词：“历时”观；史学视野 
实地考察（fieldwork）作为民族音乐学的基石，是收集资料和进行进一步
通则研究的主要依据。它强调进入“田野”中，对“活”的音乐现象进行亲自的
“接触”，以达到真正的“深描”其音乐文化及其相关行为的各个侧面。中国有
几句古话：“读万卷书，不如行万里路”就是这个道理。 
一、关于民族音乐学“历时”观 
民族音乐学的“历时”观念是一种引导研究者去注重音乐事象纵向的历史发
展过程，视音乐事象为一种持续存在的音乐形式的一种时间观念。关于“历时”
观，笔者以为大多数音乐现象的出现，必然有其相应的历史发展过程，本学科借
鉴通过纵向记录来完整再现历史全貌的音乐史学研究特征，将历史意识与人类学
的思维方式互融，形成一种立体性的学科思维方式。 
文艺复兴开始,随着殖民主义的扩张和大量文献资料的积累,东方音乐逐渐
进入西方音乐史学,即在历史的框架中解释东方音乐⋯⋯这一时期史学的一个重要
倾向是把非西方音乐作为西方音乐的源头,是欧洲文明的早期形态。这样,在比较
音乐学确立前时期,西方世界音乐史的构想中蕴含了民族音乐学性质的探讨。民
族音乐学曾经是一门主要关注于“鲜活”而现实存在的音乐事象的研究，口头传
统则是其研究的主体。早年阿德勒将学科定性为与历史音乐学相对的比较音乐
学，从学科前身的“比较”这一修饰前缀可以看出，重横向的共时性研究在学科
形成之初已经主宰着学科的研究思维。 
值得注意的是七八十年代以来，梅里亚姆首先提出，可区分从一种文化内部
激发的变化，以及由于同其他音乐和文化接触而发生的变化。而此时，人们更关
注于后一种变化。在西方新史学影响下，赖斯在此基础上植入“历史构成、社会
维持、个体体验”等分析层，将音乐行为放置历史背景中，这一模式兼收并蓄的
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坚持研究对象的历史主题是研究音乐的一个基本必要条件,促进了历史音乐学与
民族音乐学二者的互相渗透。从这一模式的提出对民族音乐学界关注“历时”观
起到重要的作用。 
二、个案研究：霞浦畲族歌谣实地考察为例 
2011年三月三日，笔者对霞浦县西南镇白露坑村的畲族歌谣进行实地考察。
其中引起笔者关注的是常有许多作品是对畲族历史祖先的记载。 
（一）个案简介 
畲族是一个不断迁徙的流动民族，作为一个无文字记载的少数民族，这种强
烈的认同通过畲族歌谣被深深刻写在畲族人心中。畲族歌谣作为畲民的音乐文化
符号，在代代相传的过程中，潜意层面出现一定稳定性。在实地考察过程中，不
可避免要求研究者对现存的畲族歌谣进行记录与研究。如《高辛勒令》该段畲族
歌谣是对于畲族祖先高辛帝时期的描述，与《后汉书.南蛮传》采录《风俗通义》
中一段记载：“昔高辛帝氏有犬戎之寇，帝患其侵暴，而征战不克；乃访募天下，
有能得犬戎之将吴将军头者，购黄金千镒，邑万家，又妻以少女”相对应。可见
《高辛勒令》与这段古文献记载的畲族历史传说相关，在民族音乐学实地考察过
程中，通过对于畲族历史的研究，结合历史民族志方法实现文本与现存“对话”，
从而尽可能使畲族歌谣实地考察的顺利进行。 
（二）个案分析 
从以上笔者的实地考察经历可知，每个群体的音乐与历史因素不可分割。马
克思.韦伯提出：人是悬在他自己所编织的意义之网中的动物。人具有文化性，
并且处于文化的核心，而文化这种“复合整体”必定是在世世代代中传承延续的
并在经济、政治、宗教、道德等各种因素综合作用下所形成的特色产物。音乐作
为“复合整体”的一个部分，必定受其特定的“历时性”传承的影响。 
历史就是过去的故事，人们对它的兴趣也是像读故事一样，想知道其中人与
事的来龙去脉以及与之相关的喜怒哀乐。但许多史学家确信“局内人”无法写历
史，人们需要有距离、跨越时间的视角。这种要求对于民族音乐学实地考察引入
“历时”观念起着重要的意义。作为一名局外人，真实的具备距离、跨越时间的
视角优势，同时局外人拥有较为客观的理论构架，这些因素为研究者与当地的音
乐拥有者，共同追忆该族群的历史提供了条件，并最终为研究者收集可靠地史料
 
以分析现存的音乐现象提供了保证。 
三、民族音乐学“历时”观作用于实地考察的理论思考 
与音乐史学对于历史的研究有所不同，民族音乐学对于史实调查，必然意味
着要与该音乐社群眼下的生活紧密结合，从而将“历时性”的探索扎根于社会与
音乐发展进程的“共时性”现实当中。对于“历时”观的重视增加了民族音乐学
实地考察的历史维度，转而开始“口述史料”的收集与研究，同时重视文化的纵
向传承，关注音乐文化在变化中的持续存在。 
（一）注重“口述历史”的收集与研究 
“口述历史”指的是由准备完善的访谈者，以笔录、录音、或录影的方式收
集、整理口传记忆以及具有历史意义的观点。同时“口述历史”具有一定的稳定
性而逐渐被人们所重视与应用，正如有学者提及：虽然过去历代的记忆无法衡量，
可是有多种多样的且都有道理的迹象表明，在一个社会监控单位内部存在一条稳
固的传播链，有利于口头知识的代代相传，且很少会走样。1940年代开始，“口
述历史”成为一个专门的学科，逐渐受到人们的重视。“口述历史”更加注重族
群在历史发展过程中的创造，以局内人的视角为研究对象，强调其在族群中的意
义。 
“口头历史”作为历史意识的载体和原始材料，是“历时”观在民族音乐学
实地考察中的重要体现。笔者在实地考察中的个案介绍，畲族歌谣记录了当地畲
民的历史。作为民族音乐学研究者应融入当地族群，学习演唱畲族小说歌，逐步
获得文化持有者内部眼界，通过与局内人的深度接触获得尽可能真实可靠地“口
述史料”，通过历史文本，实现与当代的对话。 
（二）关注文化的纵向传承 
文化传承实质上是一种文化的再生产,是民族群体的自我完善,是社会中权
利和义务的传递,是民族意识的深层次积累,是纵向的“文化基因”复制。笔者以
为文化间的纵向传承在民族音乐学实地考察中表现在一种所谓“师徒相传”的形
式，一般是民间音乐一种口传心授的传承方式，老艺人向年轻人传授的一种纵向
的文化传承。 
在文化的纵向传承过程中，不可避免的要求研究者关注传承在延续中的变
化。民间音乐的“口头”传承方式，无法做到完全的复制音乐文化，它的功能本
 
质上与记忆相关，并且随着当地世代人的延续，其生活经历、文化交流等因素发
生变化，在接受传承的过程中，必然带有先验的“选择性”。内特尔的波斯音乐
老师有这样的一段叙述：“是的，不幸的是，我们不得不改变许多东西，否则我
们的音乐将会灭亡。”可以看出在文化的纵向传承过程中，在保持原有本质的基
础上，将变化被看作一种延续完整的文化体系，防止成为一个人工博物馆的必要
传承手段。基于此，笔者以为民族音乐学研究者应关注音乐文化在变化中的持续
存在。 
结语 
笔者试图在民族音乐学实地考察中，引入史学视野下的“历时”观念，以期
增加音乐现象的历时维度。以自身的实地考察经历思考“历时”观念在此过程中
的体会即注重“口述历史”的收集与研究，同时重视文化的纵向传承，关注音乐
现象在变化中的持续存在。笔者以为只有重视“历时”观念的运用，同时与“共
时”观念相结合，实地考察方能获得横纵相结合的丰满感，从而推动学科的发展。 
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